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Creation of GLOCAL Drinking Culture:






The Dusun people at the in northern mountainous area in Borneo make traditional rice
 
wine. This article aims to report that how the local drinking culture has changed in the
 
context of modernization and globalization.
In this decade,mass-produced products and information of sanitation had installed to
 
the Dusun village and their drinking culture had been transformed. The direction of
 
transformation is“drink individually”and“drink hygienically”.
For this “modern demand”, they changed the way of drinking and the vessel for
 
brewing, and created new implement to drinking (i.e. using waste PET bottle). They
 
brewed the traditional rice wine in ceramic jar and used bamboo straw to drink it. But
 
significance and meanings of traditional rice wine and the banquet in the society are still
 
maintained.
The Dusun society and their drinking culture had never to submit to the tide of the
 
globalization. They interweave their drinking culture with new material cultures that
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